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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 Motor milestones, physical activity, overweight and cardiometabolic risk 
from birth to adolescence 
Silvia I. Brouwer 
 
 
1. Jonge kinderen die zich motorisch sneller ontwikkelen, bewegen op latere 
leeftijd meer (dit proefschrift) 
 
2. Kinderen ontwikkelen zich motorisch minder snel dan vroeger (dit proefschrift) 
 
3. Jonge kinderen van sportende moeders bewegen meer dan kinderen van 
moeders die niet sporten (dit proefschrift) 
 
4. Een goede fitheid zorgt voor een gunstige gezondheid in dikkere 
adolescenten (dit proefschrift) 
 
5. In onderzoek naar gezondheid, moeten we rekening houden met 
sekseverschillen (dit proefschrift) 
 
6. Ook met objectieve meetinstrumenten kunnen we niet exact bepalen of 
kinderen aan de norm voldoen (dit proefschrift) 
 
7. Technologische applicaties bieden mogelijkheden om bewegen te stimuleren 
 
8. De maatregelen tegen het verspreiden van het Corona-virus hebben een 
ongunstige invloed op de ontwikkeling van niet-overdraagbare ziekten in 
kinderen 
 
9. Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven (Kees Jansma) 
 
10. Het leven is de som van al je keuzes (Albert Camus) 
 
